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(p.	 427);	 J.	Zlatar,	Anthony	Giddens:	La	 signification	 et	 la	 transformation	de	 l`intimité	 (p.	
441);	M.	Tokić,	Le	nombre	dans	la	peinture	de	Nikola	Božidarević	(p.	453)	–	COMPTES	REN-
DUS	DE	LECTURE:	(p.	465)	–	DE	LA	VIE	PHILOSOPHIQUE:	(p.	483)
